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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kecerdasan emosi dengan 
dimensi-dimensi yang mewujudkan kestabilan emosi dalam dimensi konsep kendiri ibu 
tunggal tidak bekerja di Pertubuhan Ibu Tunggal Negeri Johor (CARE)  iaitu dari segi 
identiti diri (ID), kepuasan kendiri (KK), tingkah laku kendiri (TK), kendiri fizikal (KF), 
kendiri peribadi (KP), kendiri etika dan moral (KEM), kendiri keluarga (KKG) dan 
kendiri sosial (KS). Kajian ini menggunakan Alat Ukur Bar-On EQ 360 ( Bar-On, 1997) 
dan Soal Selidik Konsep Kendiri Tennessee (Fitts,1965).  Data yang dikumpul dianalisis 
dengan menggunakan perisian SPSS versi 14.0. Data deskriptif dianalisis dengan 
mengggunakan taburan kekerapan , peratusan, dan min.  Kaedah analisis Kolerasi 
Pearson pula digunakan bagi menganalisis hubungan di antara kecerdasan emosi dengan 
konsep kendiri dan dimensi-dimensi konsep kendiri dalam kalangan ibu tunggal tidak 
bekerja di Johor Bharu.  Dalam kajian ini terdapat beberapa teori dan model kecerdasan 
emosi yang berkaitan dan bersesuaian dengan kecerdasan emosi (EQ) yang dikaji iaitu 
Teori Kecerdasan Pelbagai, Teori Kecerdasan Kejayaan dan Sistem Pembelajaran Emosi 
(The Emotional Learning System). Teori-teori dan Model-model yang terlibat dalam 
Konsep Kendiri pula adalah Teori Keperluan Maslow, Teori Pemusatan Individu Carl 
Rogers dan Teori Karen Horney. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa majoriti ibu 
tunggal mempunyai tahap kecerdasan emosi dan konsep kendiri yang tinggi. Kesemua 
dimensi konsep kendiri kecuali KF mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
kecerdasan emosi. Manakala kajian juga dibuat untuk mengkaji pembolehubah bebas 
(peramal) dalam model regresi yang paling tinggi menyumbang kepada perubahan 
dalam kecerdasan emosi ibu tunggal iaitu dimensi konsep kendiri iaitu kendiri fizikal 
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(KF) kerana ia signifikan dari segi statistik dalam persamaan regresi di mana, dimensi 
mempunyai nilai t=5.369, p=0.000<0.01. Kesimpulannya, sebahagian besar hasil kajian 
telah menyokong beberapa kajian yang lalu. Hasil kajian ini diharap dapat membantu 
ibu-ibu tunggal tidak bekerja di negeri Johor dalam meningkatkan tahap kecerdasan 
emosi dan konsep kendiri bagi melayari kehidupan mereka sehari-harian. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 The purpose of this study is to investigate the relationship between emotional 
intelligence dimensions of emotional stability in the self-concept of non-working single 
mothers in Johor Single Mothers Association (CARE) in terms of self-identity (ID), self 
satisfaction (KK), Self behavior (TK), physical self (KF), Personal Self (SF), the ethics 
and moral self (CAMP), family self (KKG) and social self (KS).  This study uses the 
Survey Tool Bar-On EQ 360 (Bar-On, 1997) and the Tennessee Self-Concept 
Questionnaire (Fitts, 1965).  It is a research tool that has been translated into English by 
previous researchers.  The data were analyzed using SPSS version 14.0 with descriptive 
statistical method.  The data were analyzed by using this frequency, percentage, and 
mean.  Pearson correlation analysis method was used to analyze the relationship between 
emotional intelligence and self-concept and self-concept dimensions among non-
working single mothers in Johor Bharu.  In this study there are a number of theories and 
models of emotional intelligence-related and consistent with emotional intelligence (EQ) 
studied the Theory of Multiple Intelligences, The Theory of Success Intelligence and 
The Emotional Learning System Theories and models are involved in the self-concept is 
about Maslow's Needs Theory, Theory of Individual Centering Theory Carl Rogers and 
Karen Horney. The findings show the majority of single mothers have high levels of 
emotional intelligence and high self-concept. All self-concept except KF has a 
significant relationship with emotional intelligence. The study also made to study the 
independent variables (predictors) in the highest regression model contributed to the 
change in the single mother's emotional intelligence self-concept of physical self (KF) 
because it was statistically significant in the regression equation in which the dimension 
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of value t = 5369, p = 0.000.  In conclusion, most of the research supports a number of 
past studies.  The results of this study will hopefully help non-working single mothers in 
the state of Johor in raising the level of emotional intelligence and self-concept in 
leading their daily life. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
